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RESUMO 
ABSTRACT 
 
CARREGADO DE NICHOS CULTURAIS:  
ESTUDO ETNOMUSICOLÓGICO DE REPRESENTAÇÕES INFANTIS DA 
APRENDIZAGEM MUSICAL 
 
CARREGADO [LOADED] WITH CULTURAL NICHES: 
ETHNOMUSICOLOGICAL STUDY OF CHILDREN’S REPRESENTATIONS 
OF MUSICAL LEARNING 
LUISIANE FROTA CORREIA LIMA RAMALHO 
PALAVRAS-CHAVE: representações, educação musical, interculturalidade 
KEYWORDS: representations, musical education, interculturalism 
As representações infantis da aprendizagem musical referem-se a formas, espontâneas ou 
não, de expressão relativas ao conhecimento conceptual e prático dos alunos. Esta pesquisa 
etnográfica desenvolvida na Escola Básica Integrada do Carregado, num contexto 
especialmente multicultural, tem como tarefa principal interpretar os significados que a 
aprendizagem musical desperta nos alunos do 5º ano de escolaridade. A descrição da 
comunidade do Carregado, da dinâmica das aulas de Educação Musical e das actividades 
festivas ocorridas na escola revelaram-me o envolvimento dos alunos com a música. A 
análise e a interpretação desenvolvidas mostraram-me elementos significativos dessas 
representações, reveladores do que a criança pensa e realiza nos diferentes nichos culturais 
em que participa. As representações infantis da aprendizagem musical mostraram ainda ser 
elos de ligação entre o conhecimento adquirido nas aulas de Educação Musical e o 
vivenciado nos diversos ambientes culturais onde os alunos transitam e constroem o seu 
conhecimento musical e cultural, constituindo-se assim como potenciadores de 
desenvolvimento intercultural. Este estudo mostrou-me a relevância da perspectiva 
etnomusicológica sobre as práticas de ensino e aprendizagem de música, ampliando os 
discursos e as práticas da Educação Musical e valorizando-os no processo educativo. 
 
Children's representations of musical learning refer to conceptual and practical knowledge 
expressed, spontaneously or not, by students. The main task of this ethnographic research, 
conducted in the Escola Básica Integrada do Carregado, in a special multicultural context, 
is to interpret meanings that musical learning awakens in the 5th grade students. The 
description of Carregado’s community, dynamics of Music Education classes and festivities 
at school, revealed student’s involvement with music. The analysis and interpretation 
developed showed meaningful elements of these representations, revealing what children 
think and do in the different cultural niches in which they participate. Children’s 
representations of musical learning still showed to be linkages between knowledge acquired 
in Musical Education classes and that experienced within the different cultural 
environments where students move and build their musical and cultural knowledge, being 
thus promoters of intercultural development. This study showed me the relevance of the 
ethnomusicological perspective on the practices of teaching and learning music, broadening 
discourses and practices of Musical Education, valorizing it within the education process.  
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